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摘要: 基本养老保险全国统筹是建设更加公正的养老保险制度的客观需要。随着人口老龄化程度的加深、跨
省人口流动规模的日益扩大，基本养老保险基金出现省际间不平衡问题，这就要加快基本养老保险基
金的全国统筹，推动基本养老保险制度可持续的平稳运行。但是，基本养老保险全国统筹面临着建设
使命、统筹任务、收支平衡以及信息技术支撑等众多因素的挑战。这就要扎实推进养老保险制度的整
合建设，加强对基本养老保险全国统筹的监管，解决养老保险基金收支不平衡问题，为基本养老保险全
国统筹扫清制度障碍、筹资障碍以及技术障碍，推进基本养老保险全国统筹目标的实现。
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基本养老保险统筹指的是政府社会保险管理部门在一定层次上统一征集、统一调剂使用以及统一
给付养老保险基金，确保基本养老保险基金按时足额发放，推进基本养老保险制度持续运行的制度安
排。20 世纪 90 年代以来，随着社会主义市场经济体制的建立、健全，我国逐步建立起按职业类型而设
立的养老保险制度，不仅机关事业单位人员、企业职工、城乡居民以及灵活就业人员等分别参加各自的
养老保险制度，甚至同一制度类型各省的做法也不尽相同，特别是各地企业职工基本养老保险制度中单
位及个人的缴费基数、缴费比例乃至待遇计发办法不一致，由此形成了参保人员及养老保险待遇的区
隔，养老保险制度的实施强化了各阶层经济社会地位的固化。随着人口老龄化程度的加深以及跨省人
口流动数量的持续增多，企业职工基本养老保险基金收支出现了省际间不平衡问题。为此，党的十九大
明确提出“要尽快实现基本养老保险全国统筹”，均衡地区间职工基本养老保险基金负担，实现基本养
老保险制度可持续发展。
一、基本养老保险全国统筹的依据
讨论职工基本养老保险制度的全国统筹必须探讨进行全国统筹的理论根据与现实条件，增进基本
养老保险全国统筹的共识。
首先，全国统筹是养老保险制度公正的体现与需要。养老保险是体现公平并促进社会公正的制度
设计，实现社会公平公正的发展是养老保险制度的初心与使命，从来也没有一种社会养老保险制度拒斥
公平与公正，更没有哪一种养老保险制度试图只保障中高收入群体而不管低收入群体退休后的基本生
活，恰恰相反，任何一种类型的养老保险制度从一开始就承诺并努力保障每一位参保人员的基本生活，
而不管他们的缴费基数、缴费比例及缴费额度。这意味着在养老保险发展的每一个阶段及全部阶段都
要不断审视养老保险是否实现了制度全覆盖以及人员全覆盖，让这一公正的民生制度照耀每一个社会
成员; 也要反思各类社会成员的养老保险金待遇能否满足其基本生活的需要，养老金待遇是否随着生活
水平的提高进行与时俱进式的增长; 更要反思各种形态的养老保险制度在缴费基数、缴费比例、计发办
法特别是待遇获得等方面是否公平公正，避免用程序公平及程序正义遮蔽结果的不公正，尤其要发挥社
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会保险的大数法则原理，让所有人都参加同一种类型的养老保险制度，以避免养老保险基金可能出现的
收不抵支情形。所有这些，自然就需要不断提高养老保险统筹层次，尽可能地实现全国统筹，这是养老
保险制度自身发展的一般规律，也是养老保险制度广为世界各国所采认的前提。离开了公平公正，基本
养老保险制度就失去了存在根基; 而要想公平公正，就必须最大限度地提高统筹层次，直至走向全国统
筹，进而提升基本养老保险抗风险的能力。
其次，全国统筹是改革不公正的碎片化养老保险制度的必然要求。养老保险制度总是历史性地生
存、变迁与发展的，任何一个国家的社会养老保险制度在建立之初时总是面向特定的群体，仅仅解决单
一的职业群体，而且通常只解决这些群体的有限需求，有时甚至连他们的基本生活需要还不能解决。随
着经济社会的发展，各个国家不约而同地扩大覆盖面: 有的针对不同的群体出台不同的养老保险制度，
有的在不同的地区、不同的行业建立起不同的养老保险制度，也有的在同一个养老保险制度中设置不同
的筹资模式，更有的设计了不同的缴费基数及缴费比例，还有的允许雇主暂时缓交职工养老保险金，虽
然目的是让更多的群体加入养老保险，但实际上却自觉和不自觉地带来了养老保险制度碎片化问题，表
现为制度种类的碎片化，参保对象的碎片化，资金筹措的水平、待遇计发以及制度管理的碎片化。可以
这么说，从单一走向碎片化是各国养老保险制度发展的客观趋势。当然，如果这种碎片化养老保险制度
的运行并没有带来养老保险基金收支失衡，碎片化的养老保险制度仍然能保证各类群体的养老金待遇
差距较为公正，养老金待遇差异也为民众所认可，那么，就不需要改革这种碎片化的养老保险制度。可
是，中国养老保险制度的碎片化却引发了养老金待遇差距过大，企业职工养老保险的碎片化却引发了省
际之间基本养老保险基金收支失衡，碎片化广为参保者及社会各界所诟病，碎片化特别引致养老金待遇
不公正的碎片化已经成为中国养老保险制度的重要表征，改革这种碎片化的有效途径就是在整合各类
养老保险制度的基础上尽快实行全国统筹。
再次，全国统筹是解决人口老龄化以及人口流动规模扩大化问题的客观需要。我国已经进入人口
老龄化并逐步迈入高龄化国家的行列中。有数据显示，早在 2010 年，我国 60 岁以上老年人口就达到 1．
78 亿人，占总人口数的 13．25%，其中 65 岁以上老年人口为 1．19 亿人，占总人口数的 8．87%。2017 年
末，全国 60 岁以上人口上升到 2．41 亿人，占人口总数的 17．3%，其中 65 岁以上多达 1．58 亿人，占人口
总数的 11．4%①。与老龄人口数量及比重持续上升相伴而生的是，2010 年全国每 3．34 名职工就需要负
担一名离退休人员，2013 年这一数值下降到 3．23，到了 2016 年，进一步下降到 3．08 左右［1］，而且这一下
降的趋势还将持续下去，这必然会带来养老保险基金支大于收和入不敷出等问题。不仅如此，我国幅员
辽阔，因经商就业、家属随迁等因素引发的人口流动数量庞大，2005 年我国流动人口为 1．47 亿人，2013
年流动人口数量为 2．3 亿人，2017 年更是上升到 2．45 亿人②。如此庞大的流动人口中跨省流动人数占
总流动人数的 63．5%，跨省流入人口集中于北京、上海、江苏、浙江、福建和广东等东部经济发达地区，他
们占全国跨省流入人口总量的 90%左右［2］，而跨省人口流出地主要来自于中西部和东北地区，约占全
国跨省流出人口总量的 60%左右［2］。如此数量及规模的跨省流动人口，使得流出地职工养老保险金征
缴数额不断下降，给流出地职工养老保险基金带来巨大的亏空风险。有研究发现，2010 年人力资源部
《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》出台后，东部经济发达地区职工基本养老保险征
缴和结余情况明显优于东北和中西部地区［3］。这就需要加快基本养老保险全国统筹，避免基本养老保
险基金地区失衡逐步蔓延开来。
最后，全国统筹是解决基本养老保险基金收支省际不平衡的理性选择。根据人力资源部历年的人
力资源和社会保障事业发展统计公报显示，如果不计财政补贴，自 2013 年起我国职工基本养老保险基
金就开始出现收不抵支情形并呈现出逐年增加态势，基本养老保险基金收不抵支的省份也在逐年增多。
例如，2014 年，我国城镇职工基本养老保险基金收不抵支的仅有河北、黑龙江和宁夏等这三省，2015 年
扩大到黑龙江、吉林、辽宁、河北、陕西和青海等六个省区［4］，2016 年则扩大到黑龙江、吉林、辽宁、河北、
①
②
国家统计局:《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，http / /www．stats．gov．cn / tjsj / zxfb /201802 / t20180228_1585631．html
国家统计局:《2005 年全国 1%人口抽样调查主要数据公报》;《全国流动人口动态检测调整数据》。
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内蒙古、湖北和青海等七个省。与之形成对比的是，北京、广东、福建、山东等地职工基本养老保险基金
一直处于相对充裕境况①。不仅如此，基本养老基金收不抵支省份的分布呈现出集中化与蔓延化态势。
从人口流动角度看，职工基本养老保险基金结余充裕的省份正是人口流入较多的区域，而职工基本养老
保险基金结余较少且当期收不抵支情况多发地区主要集中在东北和中西部等人口流出较多的区域［3］。
这就要切实加快职工基本养老保险基金的全国统筹，避免出现人口流出省份的基本养老保险基金亏空
的发生，推动基本养老保险制度可持续平稳运行。
二、基本养老保险全国统筹的挑战
企业职工基本养老保险改革的过程可以说就是如何统筹以及如何提高统筹层次的过程，统筹伴随
着职工养老保险制度变迁与发展的全过程。早在 1986 年，我国职工基本养老保险统筹层次以县市级统
筹为主，中央所属十多个行业采取行业统筹，由此出现了条块分割且统筹层次过低等问题。为此，国务
院在吸取福建等地经验基础上出台了《关于企业职工养老保险制度改革的决定》，要求尚未实行基本养
老保险省级统筹的地区要“逐步过渡到省级统筹”，然而各地进展总体迟缓，到 2008 年底全国只有 17
个省份实现了省级统筹［5］。2011 年的《社会保险法》明确提出职工基本养老保险全国统筹，《社会保险
法》要求职工基本养老保险“逐步实行全国统筹”。2012 年以来，中央日益重视职工养老保险全国统筹
改革，2015 年全国实现了省级统筹，2018 年 7 月起实施养老保险基金中央调剂制度。值得警惕的是，职
工基本养老保险省级统筹的完成以及全国统筹的推进并不意味着所有问题迎刃而解，基本养老保险全
国统筹面临着以下四个方面的挑战。
一是基本养老保险制度建设使命的挑战。通过公平的制度建设以实现社会公正发展是养老保险制
度的建设使命，职工基本养老保险实行全国统筹虽然避免了各地养老保险基金收支不平衡特别是部分
省份的养老金亏空问题，有助于保障所有参保人员都能够及时足额领取基本养老保险金，确保结果公平
使命的顺利实现。但是，这种结果的公平必须建立在起点公平及过程公平基础上才能彰显其意义与价
值，从基本养老保险全国统筹角度看，起点公平及过程公平就是要求各地的缴费机制、计发办法等方面
应该加以统筹并尽快统一起来，要求各地严格征缴养老保险，做到应缴尽缴。然而，各地养老保险在缴
费基数、计发办法等方面的政策差异较大。就缴费基数而言，有的按全省的“社平工资”，有的按省内各
地“社平工资”，有的则允许按各城市最低工资执行; 有的按社平工资的 100%，有的则按社平工资的
60%或 300%执行; 有的省份职工养老保险缴费比例单位部分普遍按照 14%执行，有的省份如北京、上
海、重庆等地普遍按 20%左右执行，而有的地方如厦门市则按照 12%左右实施; 就计发办法来说，各省
也自成体系，甚至有的省份内部各城市之间也没有统一起来; 就征缴而言，有的地方为了调动企业积极
性允许企业少缴、缓交或欠缴。在这种情形下，实施职工基本养老保险的全国统筹，执行全国统一的缴
费基数、缴费比例及待遇计发办法，必将对各类企业以及广大职工产生很大的影响。这就是说，追求结
果公平的职工养老保险全国统筹政策建立在各地不公平的政策实践基础之上，这种结果的公平掩盖了
起点及过程的不公平，因而这样的结果公平其实并不公平，从而给养老保险制度的建设使命提出了挑
战。
二是基本养老保险统筹任务的挑战。职工基本养老保险之所以需要全国统筹，从任务上看主要是
解决各省份职工基本养老保险基金收支不平衡问题，避免有的省份企业缴交养老保险比例过高而有的
省份相对较低、或者有的省份基本养老保险基金结余较多而有的省份不足等问题，特别是一些省份基本
养老保险征缴不足、基本养老保险基金长期空账运行引发的养老金拖欠问题。然而，这样的全国统筹并
没有协调好中央与地方、各地方之间的利益平衡问题，一些职工基本养老保险基金结余较多的省份会产
生“吃亏”“富帮穷”乃至“杀富济贫”心理，而那些基本养老保险基金收不抵支的省份在财政投入方面
原本就难以保证，在全国统筹下更容易产生依赖心态，尤其是政府对以往征缴不严、标准过低采取“不
追回头账”的政策执行更加强化了这些省份的搭便车心态，从而挫伤了那些足额征缴养老金、职工基本
① 国家统计局．年度数据，http: / /data．stats．gov．cn /easyquery．htm? cn=C01＆zb=A0S0U＆sj = 2016．
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养老保险基金结余的省份积极性，使这些地方产生了相对剥夺感。有数据显示，2015 年我国企业职工
基本养老保险缴费人数仅占参保职工的 80．3%［4］，2016 年有高达 75．9%的企业为了应对经济新常态和
降低成本而少缴社会保险费用［6］，在地方政府全权负责、竭力征缴的高压下都有欠缴和少缴的状况，一
旦计发责任上移到中央后将诱导所有省份出现为了自身利益而放松管制、基本养老保险基金征缴不力
情况，使得全国职工基本养老保险市场上形成劣币驱逐良币的社会心理，诱发职工基本养老保险基金普
遍性地出现亏空问题。这就是说，为了解决部分省份基本养老保险基金不足而进行全国统筹的政策设
计变成了“按下葫芦浮起瓢”: 解决了一些省份的基本养老保险基金亏空问题，却使得了养老保险基金
盈余省份的消极懈怠，进而形成全国各地普遍寻租，最终只能依靠中央调剂基金以及中中央财政的补
助，职工基本养老保险基金亏空及省际间利益平衡问题并没有真正解决。
三是省际间基本养老保险待遇公平获得的挑战。现行的职工基本养老保险政策通常遵循“多缴多
得、长缴多得”原则，同一省份内部由于人均预期寿命差距不大，省际内部各地参保人员领取基本养老
保险金的时间基本相似，这样的公平容易为大家所接受。但如果省际之间因为人均预期寿命相差很大，
则容易出现多缴少得、长缴少得问题，进而产生相对剥夺感。所谓相对剥夺感，他是一个群体与另一个
群体相比较而言的心理感受，马克思用房子与宫殿作为比喻，生动地揭示了相对剥夺感的实质［7］349。按
照现行的政策设计，职工基本养老保险全国统筹的顺序是先省内后省际、先地方后全国。同一省内各地
区之间经济发展水平虽然有所差异，基本养老保险基金丰欠程度亦有所不同，但毕竟在本省范围内各县
市间人均预期寿命的差异较小，退休后各地领取养老金的时间差距不大，因而省内统筹容易得到民众的
认同，而省际之间的统筹则完全不同。统筹后各地区均按国家统一规定缴纳基本养老保险，但是人均预
期寿命的差异会造成领取基本养老金的年限及额度差异较大。通常来说，较高的预期寿命意味着领取
更多的养老金，那些人均预期寿命超过 80 岁的东部沿海省份平均可以领取 20 年的养老金，而相同收
入、缴费费率和缴费年限的西部省份因为人均预期寿命为 66 岁只领取了 6 年的养老金，由此造成了省
际间因为人均预期寿命的不同而带来了基本养老金待遇相对剥夺感以及不公平感的显著增加。
四是基本养老保险全国统筹的信息技术挑战。信息系统是养老保险整合与统筹的基础、平台与载
体，职工基本养老保险全国统筹目标的实现依赖于参保信息及参保数据的准确及标准化，依赖于统一的
信息系统与操作平台，做到基本养老保险信息系统、信息标准、公共服务平台及操作手段的统一，从而能
够让各省的职工参保数据整合为一个系统。但实际情况是，不仅各省之间的养老保险经办标准不统一，
各省人口特别是就业人口数据不共享，应该参保人数甄别标准不统一，参保信息不互通，信息系统不兼
容、数据不共享，甚至同一省份内部各地区之间的经办标准与信息系统也不相兼容与共享。另外，各省
份职工养老保险信息系统独立设置，信息系统完全分割，各省之间存在着企业的缴费基数、缴费费率和
待遇计发等数据不统一等情形。这种缺乏统一、标准化、共享性的信息系统必然会对各省职工基本养老
保险的数据、信息交换与整合乃至合并带来困难，加大不同省份之间的数据整合难度，给养老保险全国
统筹带来了风险与挑战。
三、积极应对基本养老保险全国统筹的挑战
推进基本养老保险全国统筹，解决养老保险收支不平衡问题，需要扫清基本养老保险全国统筹面临
的四大障碍，提出促进基本养老保险全国统筹的策略与措施，推进基本养老保险全国统筹目标的实现。
第一，扎实推进养老保险制度的整合，为基本养老保险全国统筹扫清制度障碍。基本养老保险制度
的整合是实现全国统筹的第一步，如果各地职工基本养老保险制度互不统一，将使得全国统筹失去了衡
量依据，只有整合各省多样化、碎片化的基本养老保险制度才能在可以比较中有助于基本养老保险基金
的全国统筹。一方面，要根据“老人老办法、新人新办法、中人过渡”的原则朝着“中社会统筹小个人账
户”的方向重新设计，并大幅度降低职工基本养老保险缴费费率，形成盯住基本生活需要的职工基本养
老保险缴费方案，使企业缴满 15 年所形成的基本养老金待遇能够解决职工的基本生活需要即可。这就
要对各省的碎片化职工基本养老保险制度加以必要的整合，统一各省职工基本养老保险缴费基数的档
次、比例和待遇计发办法，避免各省之间缴费比例的不一致以及待遇计发办法的不统一。另一方面，企
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业缴满 15 年后必须继续为职工缴交基本养老保险直至职工退休，非企业或个人主观原因致使缴费不满
15 年的可以视同缴满 15 年计发基本养老保险金待遇，确保这类群体获得基本的生活保障。同时，积极
推进职工养老保险制度与机关事业单位以及灵活就业人员基本养老保险制度的整合，形成各类人员共
享的基本养老保险制度，让各类人员的基本养老金待遇控制在较为合理的区间，避免各阶层之间基本养
老保险待遇差距过大。
第二，强化对各省基本养老保险征缴的监管，避免基本养老保险全国统筹中各种寻租行为的发生。
基本养老保险全国统筹过程中遇到的最大难题就是作为理性经济人的各省都试图从中寻求最有利于本
省经济、社会利益的养老保险征缴策略，进而形成普遍性的少缴或不缴基本养老保险费用的社会心理，
这将不利于实现应缴尽缴这一目标。为此，要加强对全国各地企业职工总数、应该参保人数及实际参保
人数进行排查，对各省职工基本养老保险参保及收支状况进行审计和督查，结合各地经济发展水平、就
业增长比例、人口年龄结构以及人口流动水平等因素建立各省应保人数动态模型，明确各地应保人数及
应缴养老保险金总额，切实解决中央与地方、各地方之间的利益博弈问题，防止实行全国统筹后各地默
许企业不缴或少缴行为的发生; 也要加强各省分管养老保险的领导及部门审计，重点在扩大覆盖面以及
征缴基本养老保险金不力等方面开展对地方政府及其负责人的审计、监督与督查，对那些故意允许企业
不缴或少缴基本养老保险费用的省份及其负责人坚决予以追责; 还要广泛动员并激励企业职工和社会
各界力量加强对企业、地方政府基本养老保险基金征缴行为的监督，督促企业及地方政府依法按时足额
缴交企业职工基本养老保险金，让各种不缴或少缴基本养老保险金行为无立足之地，最大限度地确保基
本养老保险全国统筹任务的顺利完成。
第三，加大中央财政的投入，为基本养老保险全国统筹提供资金保障。推进基本养老保险全国统筹
必须要建立中央调剂基金，中央调剂基金筹资的总量多少、中央调剂基金调剂能力与调剂力度的强弱决
定基本养老保险全国统筹的实现程度。中央调剂基金筹资总量足够大，完全可以应对全国各地可能出
现的养老金收不抵支问题，反之则反。因此，中央要采取有力措施督促各省落实好 2018 年 6 月国务院
颁发的《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》精神，核准各省份职工平均工资及
各省份在职应参保人数，确保各省份足额上解养老保险基金。要同步出台中央调剂基金上缴不力的省
份及其相关责任人的问责办法，避免因追责办法及追责机制的缺失引发的中央调剂基金上缴不到位情
况的安生。与此同时，要落实好国务院 2017 年 11 月印发的《划转部分国有资本充实社保基金实施方
案》，逐步划拨部分国有资产充实社会保险基金以应对各地养老保险基金收支不平衡及养老保险基金
支付压力问题，减轻部分省份长期以来形成的养老金亏空负担，更好地推进基本养老保险全国统筹的实施。
第四，建立标准化的全国数据和信息管理系统，扫清基本养老保险全国统筹的技术障碍。一方面，
要建立全国联网，相互兼容与共享，包括职工基本养老保险在内的整个社会保险信息管理系统，下发到
各省统一安装、培训使用，采取统一信息采集标准，统一公共服务平台，统一操作平台、操作手册与操作
命令的办法将各省有关人口、就业与社会保险的数据标准化地采集起来，从而有效监测各地人口年龄结
构、人口分布及人口流动、人口抚养比水平、基本养老保险覆盖、参保企业和参保者基本数据、地方政府
基本养老保险基金征缴和待遇计发、养老保险关系转移接续等数据，避免部门与部门、县市与县市、省与
省之间数据相互不匹配、不兼容情况的发生。另一方面，在这个社会保险信息管理系统中要建立全国养
老保险缴费和待遇查询、养老保险基金中央调剂监控等子系统，确保中央能够实时掌握各省在职应保人
数和离退休人数，实时掌控各省应缴费用以及上缴费用情况，有效监控和规范中央调剂基金与省级统筹
基金的收支行为，防范养老保险资金风险，扎实推进基本养老保险全国统筹目标的实现。
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Four Serious Challenges for National Co－ordination
of Basic Endowment Insurance
GAO He－rong，XUE Yu－jie，Xiamen University
Abstract: The national co－ordination of basic endowment insurance is the necessity to build a more just
endowment insurance system． With the deepening of aging and the large－scale trans－province population flow，
the basic endowment insurance funds has experienced the problem of trans—provincial imbalance，which will
accelerate the national co－ordination of basic endowment insurance funds and promote the sustainable and sta-
ble operation of the system． However，the national co－ordination of basic endowment insurance faces the chal-
lenges of the mission of fairness construction，the task of co－ordination，the balance of payments and the sup-
port of information technology． In order to clear up the system，financing and technical obstacle，and promote
the realization of the goal for national co－ordination of basic endowment insurance，we need to integrate con-
struction of basic endowment insurance system，strenthen supervision of national co－ordination of basic endow-
ment insurance and the resolve payments imbalance problem．
Key words: basic endowment insurance; national co－ordination; transprovincial imbalance
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On the Community of Common Destiny from the Perspective of Ontology
WANG Xiao－sheng，HUST
Abstract: According to Heidegger’s phenomenological method that he used in his ontology，only when
the normal daily life has been epoched，could we face the world as world ( weltlichkeit) directly． When prob-
lems arise from the workings ( Besorge) of daily life，this world would loom large． Similarly，when we face the
situation such as the bus running into the river in Chongqing，a community of common destiny in life world
would prominently stand out． The community of common destiny which stands out here shows that men of the
community must share their responsibilities，no matter whether he has done anything wrong or not． In primitive
religion there is such a community． If we kick off the religious moment in that community，here stands out the
essence of human being: sharing their responsibility and having common destiny． But in marketing economic
system which has been established since the enlightenment，the social essence of human being has been cov-
ered，we all sink into struggles of daily life and could not be consciously aware of the social essence． Only
when crises happen，would community of common destiny stand out． If man has crises awareness，then com-
munity of common destiny stand out in daily life．
Key words: community of common destiny; ontology; social essence; crisis awareness
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